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Al  cierre  de  la  edición  del  presente  número  hemos 
recibido  la  triste  noticia  del  fallecimiento  de  nuestro 
amigo,  compañero  y  colaborador  Eduardo  Rodríguez 
Merchán.  
Era miembro  del  Comité  Científico  de Fotocinema  desde 
su  nacimiento,  evaluador  y  el  año  pasado  coordinó  el 
número  12  La  idea  del  tiempo  en  fotografía  y  cine  junto 
con sus compañeras Celia Vega y Lidia Esteban. Su amable 
presencia  nos  acompañó  durante  estos  años.  En  un  prólogo  que  le  pedimos  en 




Esperamos  en  el  próximo  número  poder  dedicarle  el  homenaje  que  sin  duda 
merece.  
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